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Les ouvrages cités font déjà une part belle à l’histoire de la
radiodiffusion et, en France comme à l’étranger, le domaine
le mieux couvert par la littérature académique est certai-
nement l’histoire de ce média. Rappelons le précis de Pierre
Albert et André-Jean Tudesq, Histoire de la radio-télévision,
(Paris : PUF, coll. « Que-sais-je ? », n° 1904, première édition
1981). Longtemps ce petit ouvrage présentant une histoire
mondiale de la radio – et de la télévision – a servi de livre
de base à nombre d’étudiants français et étrangers (à tra-
vers ses nombreuses traductions). Il demeure une entrée en
matière essentielle. Le livre d’Antoine Sabbagh : La Radio,
rendez-vous sur les ondes (Paris : Gallimard, collection Décou-
vertes, n° 234, 1995) est depuis venu le relayer, avec un
texte et des documents tout autant sérieux, agrémentés de
nombreuses illustrations.
Pour aller plus loin, il est indispensable de consulter la
monumentale Histoire générale de la radio et de la télévi-
sion en France de Christian Brochand (Tome I 1921-1944,
Tome II 1944-1974, Tome III 1974-2000, Paris : La
Documentation Française, 1994/2006). Ce qui fut à
l’origine une thèse de doctorat a été publié avec le soutien
du Comité d’histoire de la radio. Le tome III dispose d’un
Cd-rom, reprenant l’ensemble des textes sous forme de
fichiers pdf. Cette somme constitue le pendant français
d’une autre référence incontournable au Royaume-Uni :
Briggs (Asa), The History of Broadcasting in the United
Kingdom (Oxford : Oxford University Press, en 5 volumes
entre 1960 et 1995).
Dans la production anglophone, la deuxième édition de
Understanding Radio d’Andrew Crisell (Londres : Routledge)
est déjà ancienne, mais demeure populaire chez les uni-
versitaires anglais à cause de son caractère pionnier au
moment de sa première parution en 1986. La relative
pauvreté d’alors en textes universitaires théorisant la radio,
à une époque où les études médiatiques se multipliaient,
S i l’on a souvent et diversement signalé, et ici mêmeencore, le faible intérêt académique suscité par laradio, tant en termes d’enseignement que de
recherche, et donc une production imprimée limitée sur le
sujet, il convient pourtant de relativiser cette constatation.
La bibliographie sur la radio existe, parfois associée à celle
de la télévision ou des médias en général. Une rapide sélec-
tion indicative et subjective, ouverte sur la production inter-
nationale, en donnera un aperçu.
Dans le registre des ouvrages généraux, on pourra consulter
en premier lieu le Dictionnaire de la radio de Robert Prot
(Grenoble/Bry-sur-Marne : PUG/Ina, 1997). Sans prétendre
à l’exhaustivité, il s’agit d’une somme considérable sur le
sujet, à travers les institutions, les programmes, les hommes
et les femmes de la radiodiffusion en France et à l’étranger,
par l’un de ceux qui ont contribué à la formation du paysage
radiophonique français notamment en travaillant à l’ORTF
et auprès de la Haute Autorité de la communication audio-
visuelle. L’ouvrage dispose de mises à jour en ligne sur Internet
[http://monsite.wanadoo.fr/dictionnaire.radio/index.jhtml].
Ce même auteur a également publié en 2007, un Précis
d’Histoire de la radio et de la télévision, (Robert Prot, Paris :
L’Harmattan, 2007) constitué d’une chronologie et de plu-
sieurs index permettant de retrouver et situer les dévelop-
pements de ces deux médias.
On pourra compléter ces lectures, par des approches plus
thématiques, avec L’Écho du siècle. Dictionnaire historique
de la radio et de la télévision en France, sous la direction de
Jean-Noël Jeanneney (Paris : Hachette littératures, 1999),
ou bien l’ouvrage italien Enciclopedia della radio, sous la
direction de Peppino Ortoleva et Barbara Scaramucci (Milan :
Garzanti, 2003). Il s’agit d’une encyclopédie italienne de la
radio et non d’une encyclopédie de la radio italienne (même
si celle-ci y occupe une bonne place), bénéficiant de
nombreuses collaborations internationales, dont françaises.
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donna à ce livre une utilité disproportionnée sans doute par
rapport à sa taille, mais justifiée par les perspectives lumi-
neuses de l’auteur. Une courte histoire de la radio jusqu’aux
années quatre-vingts y est incluse. De même, pour une
approche des formes alternatives de la radio et de son tiers
secteur, l’apport de l’ouvrage de Peter Lewis et Jerry Booth,
The Invisible Medium. Public, Commercial and Community
Radio (Londres : MacMillan, 1989), reste incontestable. Enfin
le plus récent, Radio in the Global Age de David Hendy
(Cambridge : Polity Press, 2000) permet de situer les genres
et les concepts radiophoniques à l’époque de la globalisa-
tion.
L’histoire de la radio passe aussi par de très nombreuses
monographies. Parmi elles nous détacherons, par exemple,
l’ouvrage d’Aurélie Luneau, Radio Londres 1940-1944, les
voix de la liberté (Paris : Perrin, 2005) qui aborde le rôle
essentiel de la radio française en Angleterre durant la
seconde guerre mondiale, au service de la Résistance. Pour
une vision plus large du rôle historique de la radiodiffusion
internationale, sa construction et ses évolutions récentes
après la chute du mur de Berlin, dans un contexte de conver-
gence numérique, on consultera : Bernard Wuillème, Les
radios internationales (Paris : Éditions Ellipses, 2007).
Des approches géographiques intéressantes doivent être
signalées. Telle cette synthèse sur les radios en Afrique noire
que l’on doit à l’un des meilleurs spécialistes de la question,
le professeur André-Jean Tudesq, L’Afrique parle, l’Afrique
écoute, les radios en Afrique subsaharienne (Paris : Éditions
Karthala, 2002). Ce livre brosse un tableau général du média
le mieux approprié, de façon contradictoire, par les Africains,
à la fois comme outil pour démocratiser la société ou pour
mobiliser les rivalités, promouvoir l’identité locale… ou faire
avancer l’acculturation…
Dans un tout autre contexte, en Amérique du Nord et au
Québec, les évolutions de la radio n’ont pas moins été sin-
gulières, comme en témoigne le livre de Pierre Pagé, His-
toire de la radio au Québec Information, éducation, culture
(Montréal : Éditions Fides, 2007). Récit d’une aventure
technique, sociale et culturelle, cette histoire de la radio par
ses artisans, les personnalités qui ont construit la radio-
diffusion québécoise, comme véhicule et laboratoire de la
modernité et des nouveaux courants de création, offrant
aux auditeurs une ouverture sur le monde tout autant qu’un
repère d’identité collective et spécifique.
Dans The Medium with Promising Future, Radio in Central
and Eastern European Countries, sous la direction de Sta-
nislaw Jedrzejewski (Lublin : Wydawnictwo, 2007), on trou-
vera des éclairages intéressants sur l’évolution récente et
rapide de la radio en Europe de l’Est et notamment en
Pologne.
Les programmes radiophoniques eux-mêmes figurent une
autre entrée dans le monde radiophonique. Dans le registre
de l’histoire des programmes et des émissions, on pourra se
référer, entre autres, au livre général et plaisant de Jean-
François Remonté, Les années radio 1949-1989 (Paris : Gal-
limard, 1989). La récente monographie passionnée de
Thomas Baumgartner, L’Oreille en coin, une radio dans la
radio, 22 ans de week-ends sur France Inter (Paris : Nouveau
Monde Éditions, 2007), accompagné d’un cd de documents
sonores, constitue à la fois l’histoire d’une émission multiple
et un plaidoyer pour le média radiophonique. L’important
livre témoignage de Menie Grégoire, Comme une lame de
fond : Cent mille lettres qui disent le mal-être des corps et
des cœurs 1967-1981 (Paris, Calmann-Lévy, 2007) est le
reflet d’une émission de RTL qui a changé la radio en France,
l’engageant dans l’ère de l’interactivité, et qui est aussi le
reflet sociologique d’une société qui elle-même changeait
en même temps du tout au tout.
À propos d’approches des programmes, inscrites dans un
cadre académique, d’un point de vue sémiologique et
de l’analyse de contenu, on recherchera encore les pro-
positions judicieuses, inscrites dans les livres d’Étienne
Fuzellier, Le Langage radiophonique, (Paris : Institut des
hautes études cinématographiques, 1965) et de Patrick
Charaudeau (éd.) ; Aspects du discours radiophonique
(Paris : Didier Érudition, 1984). Mais il faut aussi
connaître les travaux de l’universitaire espagnol : Armand
Balsebre, La Credibilidad de la Radio Informativa (Bar-
celone : Éditions Feed Back, 1994) notamment. C’est une
analyse pertinente du journalisme radiophonique, de ses
techniques et de sa capacité à engendrer une crédibilité,
jugée parfois plus forte pour la radio que pour d’autres
médias.
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Au final, traitant de l’ensemble de ces questions : histoire,
sociopolitique, programme et audience, il est sans doute dif-
ficile de trouver des synthèses récentes sur la radio. Les radios
en France, histoire état et enjeux de Jean-Jacques Cheval
(Rennes : Éditions Apogée, 1997) est déjà ancien, mais n’a
pas été remplacé. Mais on peut se tourner vers des publi-
cations collectives. En 2008, sont publiés en Belgique un
numéro spécial de la revue semestrielle Recherches en com-
munication, éditée par le département de communication
de l’université catholique de Louvain et un autre de Média-
tiques, revue bisannuelle éditée par l’Observatoire du récit
médiatique. Ensemble, ils constituent la publication des
actes du dernier colloque du réseau européen IREN (Inter-
national Radio Research Network) organisé en
novembre 2006, sur le thème : Quelles Voix/Voies pour le
futur de la radio ? De même, la publication des actes du
colloque 2006 du GRER (Groupe de recherches et d’études
sur la radio), sous le titre : La radio au tournant des siècles,
sous la direction de Bernard Wuillème (Lyon : Presses uni-
versitaires de Lyon, 2008), présente une série variée de
textes, bilans ou prospectifs, sur une radiodiffusion cente-
naire au début du vingt et unième siècle.
Peu de revues scientifiques sont spécifiquement ou princi-
palement dédiées à l’étude de la radio. Il en existe néan-
moins deux dans le domaine anglo-saxon : The Radio Journal,
International Studies in Broadcast and Audio Media est
dédié à des recherches diversifiées et de haut niveau por-
tant sur la radiodiffusion. Il est publié en collaboration avec
le Radio Studies Network, l’association des chercheurs et
enseignants impliqués dans les études radiophoniques au
Royaume-Uni [http://www.intellectbooks.co.uk/jour-
nals.php?issn=14764504]. Et on peut noter la renaissance
en 2008 de la revue américaine Journal of Radio and Audio
Media [http://beaweb.yourassociation.org], anciennement :
Journal of Radio Studies.
En France soulignons le travail remarquable du Comité d’his-
toire de la radio [www.chr.asso.fr/], publiant chaque tri-
mestre la revue historique Cahiers d’histoire de la
radiodiffusion, consacrant chacun de ses numéros à un
thème spécifique : la radio en Île-de-France, les radios en
Mai 68, ou plus souvent à une année radiophonique…
Les analyses des pratiques radiophoniques et des publics
fournissent la base d’autres séries d’ouvrages. Nous citerons
ici les résultats d’un colloque organisé autour de ce thème :
Audiences, publics et pratiques radiophoniques, sous la direc-
tion de Jean-Jacques Cheval (Pessac : Maison des Sciences
de l’Homme d’Aquitaine, 2003). Pour creuser les thèmes de
l’interactivité, de la prise de parole à la radio, on lira avec
profit : Les anonymes à la radio, usages, fonctions et portée
de leur parole de Christophe Deleu (Bruxelles/Paris : De
Boeck/Ina, 2006) ; et sur le sujet controversé des usages
de la radio par les jeunes adolescents : Hervé Glévarec, Libre
antenne, la réception de la radio par les adolescents (Paris :
Armand Colin/Ina, 2005). Toujours sur le thème de la radio
et des jeunes, mais d’un point de vue plus rapide et pra-
tique, on notera : La Radio média des jeunes, en milieu sco-
laire et associatif (Paris : CFPJ éditions, 2002), par un collectif
d’auteurs (Michel Huguier, Éric Lucas, Josiane Savino, Phi-
lippe Spiegel) en relation avec le CLEMI.
Parmi les livres portant sur la radio de nombreux titres concer-
nent des biographies, souvenirs ou témoignages de pro-
fessionnels de la radio. Nous retiendrons ici le livre de Frédéric
Bourgade, L’info radio… recto verso (Paris : L’Harmattan,
2006), témoignage inquiet d’un journaliste du service public
à Toulouse, sur les évolutions et contraintes de son métier.
Les réflexions personnelles, sensibles et certainement ini-
tiatiques de la célèbre présentatrice et réalisatrice Kriss,
dans : La sagesse d’une femme de radio (Paris : L’œil
neuf/France Inter, 2005), passionneront ceux qui s’inté-
ressent à la création radiophonique et souhaiteraient com-
prendre l’envers du micro et connaître les dessous du travail
d’une des voix vedette de la radio française.
Les publications sur l’avenir de la radio au temps de la
convergence numérique se multiplient. On retiendra ici :
Transformaciones de la radio y la televisión en Europa sous
la direction de Carmen Peñafiel-Saiz (Bilbao : Universidad
del País Vasco, 2007). Il s’agit des actes d’un colloque orga-
nisé à Bilbao en janvier 2006 par l’université du Pays basque.
Autour du constat mouvant de la migration vers les tech-
nologies numériques, des contributions variées (en espa-
gnol et en anglais) observent et pensent les transformations
de la radio en Europe.
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Ce rapide survol bibliographique ne serait pas complet sans
références à Internet où les ressources sont de plus en plus
nombreuses. Nous nous limiterons ici à signaler l’existence
du site du Groupe de recherches et d’études sur la radio
(GRER) qui propose des textes en lignes, une bibliographie
et la recension de publications récentes sur le sujet, ainsi
que des liens vers des sites académiques ou professionnels
utiles [http://www.grer.fr/].
Enfin, si on se permet de quitter les domaines de l’univer-
sité et de la recherche, la radio peut être aussi sujet de roman,
tel ce thriller de Jack O’Connell, Ondes de choc (Paris : Rivages
Noir, 2007), une intrigue policière autour des radios libres
aux États-Unis.
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